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Abstrakt  
Tato práce se zaměřuje na informační systémy sloužící pro podporu 
projektového řízení v podniku. Obsahuje analýzu současného systému. Na základě této 
analýzy je vytvořen návrh aplikace projektového řízení, který pracuje s podnikovými 
daty a je slučitelný se systémem v podniku. Obsahuje návrh řízení projektu a 
dokumentace vyhovující potřebám jeho procesního řízení.  
 
Abstract  
This work focuses on information systems used to support project management 
in the enterprise. It includes analysis of the current system. The project draft of 
management application is created on the base of this analysis. The management 
application works with corporate data and it is compatible with the system in the 
enterprise. It includes the project draft management and documentation which is 
conveniet for the needs of its process management. 
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ÚVOD 
 V současnosti je na problematiku integrace systémů podpory projektového řízení 
do informačních systémů zaměřena čím dál větší pozornost. Podpůrné systémy pro 
projektové řízení zavedené v informačních systémech jsou dnes široce zaváděné jako 
moderní způsob řízení části podnikových procesů.  
V této práci využiji možnosti komerčních systémů pro správu dokumentace a 
řízení procesů. S jejich využitím využijeme nové možnosti jak usnadnit řízení 
projektových prací.  
Tato práce obsahuje návrh aplikace pro podporu projektového řízení a je 
doplněna návrhy týkajícími se dokumentace a projektů organizace. Návrh modelu 
souvisí s problematikou informačních systémů určených pro projektový management. 
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1 CÍL PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 
Provést studii projektového řízení. Nalézt vhodná řešení pro zavedení 
projektového řízení a zprávu projektové dokumentace do podniku s ohledem na 
podnikový procesní model.  Navrhnout model projektového řízení pro podnikový 
informační systém. Model projektového řízení v informačním systému podniku bude 
navržen pro snadnou implementaci do prostředí Cofluence a Jira. Obsáhne řešení 
přístupu k  dokumentům a datům dle kompetencí na pracovní pozice.  Model bude řešit 
práci s projekty a reprezentovat stavy dílčích částí projektu v informačním systému 
podniku. 
Pro tvorbu modelu je využita směrnice pro řízení kvality ČSN EN ISO 9001, 
organizační směrnice OS 401 pro řízení dokumentace a záznamů podniku.  
V této práci jsem použil několik metod, které umožňují získat potřebné 
informace sloužící pro dosažení definovaných cílů. Tyto metody jsou shrnuty v tabulce 
č. 1., obsahující jejich popis a využití. 
 
METODA POPIS VYUŽITÍ 
POZOROVÁNÍ Metoda probíhající bez přímého kontaktu 
mezi pozorovaným a pozorovatelem. 
Pro pochopení 
procesního řízení firmy 
v praxi 
DOTAZOVÁNÍ Metoda cíleného kladení otázek 
respondentům. 
Při komunikaci s 
vedením firmy 
DEDUKCE Metoda usuzování, kde se od základních 
předpokladů dochází k závěru z nich 
vyplývajícího. 
Při vývoji modelu 
práce s dokumentace 
projektu 
ZPĚTNÁ 
VAZBA 
Metoda, při níž výstup v systému zpětně 
ovlivňuje jeho vstup. Nový vstup je obohacen 
o "zkušenost" předešlého výstupu. 
Při tvorbě bakalářské 
práce 
ANALÝZA, 
SYNTÉZA 
Metoda, při které dochází k rozčlenění 
zkoumaného celku na dílčí části a zpět pro 
pochopení souvislostí spojených s hledaným 
řešením. 
Při posouzení 
současného stavu 
Tabulka 1: Metody práce  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
2.1  Systém  
Systémy jsou abstrakce, jež si lidé vytváří při procesu poznávání světa. 
Používáme je tehdy, identifikujeme-li a poznáváme reálné prostředí a jeho objekty. 
V podstatě to jsou matematicko-logické konstrukce, sloužící v procesu poznávání za 
účelem zobrazení vlastností systému ve vztahu k objektům a jevům vnějšího světa. 
Pojem systém se vztahuje nejen na reálné objekty, ale také na objekty skládající se 
z množin, jejich prvků a vztahů mezi nimi (5.).  
 
 
              Obrázek 1: Systém a okolí systému (5.) 
 
Systém je účelově definovaná množina prvků P a množina vazeb R. Prvky P 
systému S jsou jeho elementární části. Množinu P všech prvků p nazýváme universum 
systému. Množina všech vazeb R mezi prvky p se nazývá strukturou systému. Taková 
struktura může být funkční, technická, časová, informační či organizační. Speciální 
strukturu systému tvoří hierarchická struktura vyjadřující vztahy nadřízenosti a 
podřízenosti mezi jednotlivými prvky systému (5.).  
 
Na dané rozlišovací úrovni lze systém popsat: 
- Strukturou systému, vyjádřením prvků p a vazeb r a také příslušnými hraničními 
prvky. O tomto systému známe vše a můžeme zkoumat jeho chování za zadaných 
podmínek, 
- Chováním systému, vyjádřením závislostí mezi množinou podnětů a množinou 
výstupních reakcí systému,  
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- Strukturou i chováním systému, všemi možnými variantami úplného vyjádření vlastní 
struktury a chováním systému (5.). 
 
Při práci se systémy je vhodné používat systémový přístup. Je to způsob 
myšlení, při kterém jsou jevy pochopeny komplexně, ve vnitřních i vnějších 
souvislostech.  
 
2.2 Model systému 
Struktura, chování a okolí systému vytváří prostředí pro definovaný systém prvků 
a vazeb daného systému. Tomuto definovanému systému můžeme vytvářet modely, za 
dodržení podmínky zvolení určité rozlišovací úrovně (5.). 
Při tvorbě modelu jsme vázáni jazykem, prostředkem pro sdělování informací 
mezi systémy. Při využití mateřského jazyka tvoříme verbální model a verbální popis. 
Pokud má forma modelu vlastnosti mateřského jazyka, pak je poznamenána jeho 
syntaxí, sémantikou a nejednoznačností. Verbálním popisem získáme často model více 
či méně nejednoznačný a pak záleží na individuální interpretaci významu jednotlivých 
částí systému (5.).  
 
2.3 Pojem informace, data, znalosti 
2.3.1 Data  
Data můžeme charakterizovat jako vhodným způsobem zachycené zprávy, 
vypovídající o světě a jsou srozumitelné pro příjemce (7.). 
Data vyžadují na svoje zpracování vynaložení určité práce, která má smysl 
jedině tehdy, pokud se vytvoří nová užitná hodnota nebo užitek. Z dat získáváme 
informace pro řídicí procesy. Každá informace je údajem nebo datem, ale jakákoliv 
uložená data se nemusejí stát nutně informací. Informacemi se totiž stanou až 
v okamžiku, kdy příjemci přinesou něco nového, užitečného (9.). 
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2.3.2 Informace 
Za informace považujeme výsledky interpretací dat, které vychází 
z individuálních schopností, hodnot a znalostí. Vznik informace je vázán zpravidla 
k jednomu místu, ale využití informace může být velmi rozmanité a může být využita 
na místě jiném. Informace je spjata s pojmem jejího přenosu. Pro zajištění přenosu 
informace ze zdroje k příjemci je potřeba mít materiálně energetického nositele. Tím je 
signál, představující fyzikální proces v prostoru a čase (13.).   
Analýza a syntéza patří mezi základní metody, kterými můžeme zkoumat 
informace. Nástrojem analýzy je abstraktní myšlení, jeho výstupem je popsání 
skutečnosti a zobrazení množiny všech faktů, z nichž se skutečnost skládá. Postupným 
rozkladem celku skutečnosti se ztrácí vztahy jednotlivých částí, proto je nutná syntéza. 
Ta je založena na myšlenkovém sjednocování prvků, které je postupné. Sjednocení 
prvků může být jak reálné, tak abstraktní. Za výsledek syntézy se považuje vysvětlení 
skutečnosti, které slouží k pochopení sledovaných faktů (13.).  
 
2.3.3 Znalosti 
Chápeme je jako využití vhodných informací při provedení praktických činností. 
Znalosti jsou výsledkem aktivního učení se. Jsou základními prvky umělo-
inteligentních systémů. „Znalost vzniká z informací pomocí zkušeností uložených 
v lidském mozku.“ (Koch, 2001, s. 14).   
Vztah mezi informacemi a daty je takový, že data považujeme za výchozí 
surovinu, která je přeměněna na informaci. Znalostmi pak vymezíme základní rámec 
pro procesy interpretace, kde moudrost chápeme jako nejvyšší stupeň lidského poznání, 
zahrnující aspekty hodnotové a individuální. Čili zahrnuje i vztah člověka k okolnímu 
světu (8.).  
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2.4 Databázový systém 
Databázový systém vzniká spojením systému řízení báze dat a vlastní báze dat. 
Databázový systém je nástroj, který zajišťuje práci s daty, jejich uložení, aktualizace a 
vyhledávání v nich.   
Datovým objektem je to, co evidujeme v datových modelech. Tím je například 
člověk, automobil nebo zvíře. Takový objekt je popsán větou a tu tvoří jednotlivé 
položky, které potřebujeme v datovém modelu a které vhodně tento model 
charakterizují. Data ukládáme do různých datových typů. Ty jsou tříděny podle typu 
sdělovací informace, která se v ní nachází.  
Záznam se používá jako souhrn atributů o daném popisovaném objektu. Údaje 
záznamu jsou uloženy v položce. Struktura záznamu je odvozena od názvů položek a ty 
jsou např.  jméno, příjmení, město, ulice, čp., poštovní směrovací číslo.  Data pak tvoří 
obsah jednotlivých položek pro konkrétního zákazníka, např.: Radim. Studený, Majetín, 
Náves, 237, 75106. Údaje o datovém modelu jsou uloženy v datových položkách, které 
členíme na typy podle typu dat, která jsou v nich uložena. Takovou položkou je údaj, u 
kterého není pro nás smysluplné jej dělit na menší části (8.). 
2.4.1 Databázová architektura 
Databázový systém členíme na architektury. Ty se také liší funkcemi, během 
aplikací, poskytovanými službami na uzlech komunikačního kanálu. Ty jsou klientem, 
nebo serverem. 
Centrální architektura 
Podpora systému pro řízení báze dat, aplikační prostředí a báze dat jsou uloženy 
na centrálním serveru. To znamená, že je v síti centrální počítač poskytující služby 
ostatním počítačům (8.). 
Komunikace s uživatelem je zprostředkována přes terminál na pracovišti. 
Přenosem vstupních údajů z terminálů do centrálního počítače se zpracovávají data 
centrálním programem. Centrálním zpracováním dat nastává situace, kdy probíhá více 
úloh najednou a jejich odezva na dotaz mívá určité zpoždění (21.).  
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Architektura file-server 
Tato architektura je nejstarší, která se u databázových systémů používá, 
historicky souvisí s rozšířením osobních počítačů a lokálních sítí. Vychází z potřeby 
sdílet data více uživateli v počítačové síti.  
Báze dat je umístěna na počítači, který pracuje jako file-server. Jsou zde sdílena 
data pro jednotlivé aplikace. K datům může přistupovat více aplikací, tedy musí být 
zajištěna ochrana záznamů (20.).   
Architektura klient-server 
Klient-server je síťová architektura, která odděluje klienta a server, kteří spolu 
komunikují přes počítačovou síť. Rozvoj této architektury je umožněn díky vzniku sítí 
lokálních sítí rozdělených na osobní počítače a databázový server. Na počítači pracují 
aplikace, které se dotazují na datový server, ten je zpracovává a potřebné výstupy 
předává zpět do počítače. V této architektuře je server nejvíce zatíženým počítačem 
(20.).  
Architektura distribuovaných databází 
Data tohoto systému jsou rozložena na více počítačích. Zvenku tento systém 
vypadá jako jediná velká databáze. Klient má dojem, že data jsou zpracovávána na 
jediném serveru v síti a není specifikováno místo uložení dat. To je řízeno systémem 
řízení báze dat (20.).  
 
2.4.2 Datové sklady 
Podstata datového skladu má několik charakteristik. S datovým skladem 
integrujeme data z různých zdrojů do jednoho systému. Data se do systému načítají 
periodicky. Uživatelé tato data čtou.  
Data z datového skladu jsou využitelná díky širokému spektru metod pro jejich 
prezentaci a analýzu. Data v datových skladech jsou kvalitní a konzistentní. Datové 
sklady se stávají běžným zdrojem informací pro rozhodování v celé organizaci (13.). 
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2.5 Informační systém 
Vždy bylo třeba na všech pracovištích, která zpracovávají určitá data, zavést 
pořádek. Při nedostatečném zavedení informační systematizace často dochází ke 
kolizním situacím. V těchto případech je nejzjevnější informační potřeba, se kterou je 
spojen problém distribuce informace. Pro řešení tohoto problému máme možnost 
systémovým přístupem vytvářet architektury informačních systémů. 
Za informační systém považujeme soubor lidí, prostředků a metod zabezpečující 
sběr, přenos a úschovu dat. Jeho účelem je prezentovat informace tak, aby vyhovovaly 
potřebám uživatelů, jež jsou činní v systému řízení. Je tvořen stěžejními hardware, 
orgware a software. Jeho cílem je zpracování a poskytování informací (8.). 
Informační technologie zvyšuje produktivitu lidí, kteří jsou ochotni ji používat. 
Vede k zavedením pořádku v systému, její zavedení by nemělo vést k propouštění lidí, 
ale k restrukturalizaci pracovníků a současně rekvalifikaci na jiné tvůrčí činnosti. 
Dnešní pojetí informačního vztahu k řízení podniku je takové, že bez sebe nemohou 
existovat a jsou si rovny (13.). 
 
2.5.1 Architektura IS/IT  
 Architektura informačního systému zaznamená celou vnitřní strukturu, místa a 
funkce jeho částí a celé jeho systémové vymezení celku.  
 
Máme tyto typy architektury: 
- Informační: popisuje informační model objektu nezávislý na zpracování 
informace, 
- Systémová: určuje rozdělení informačního systému na subsystémy, 
- Technická: popisuje strukturu a rozmístění výpočetní techniky, 
- Komunikační: je zaměřena na vnější rozhraní systému pro komunikaci 
s okolím, 
- Řízení: zahrnuje řídicí procesy, práce s organizací a pravidla systému (13.).  
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Architekturu IS/IT definujeme jako technologické schéma orientující vývoj 
IS/IT podniku nebo instituce k uspokojování informačních nároků z hlediska řízení a 
obchodu. Celková architektura IS/IT je charakterizována jako schéma zohledňující 
všechny podstatné dimenze návrhu informačního systému. Zajímavý je přístup 
„pravidla jednoho papíru“, kdy se základní koncept architektury musím omezit na 
omezený prostor, ten se pak dále rozvíjí a zpřesňuje. Celková architektura je definována 
jednotlivými bloky architektury, vazbami mezi bloky a vazbami k okolí (11.). 
2.5.2 Strategický význam informačního systému ve firmě 
Důvody pro vytváření informačních strategií mohou být různé. Jedním z důvodů 
je skutečnost, že některé podnikové informační systémy nepodporují firemní strategie 
jako celek, ale její dílčí části. Dalším důvodem může být neexistence dlouhodobé 
koncepce informačního systému v podniku. Tyto systémy se budují na základě 
okamžitých nároků pracovníků na základě definovaných cílů organizace, ale bez 
správné strategické koncepce nejsou schopny pružné reakce na změny v konkurenčním 
prostředí. Strategický význam IS pro budoucnost podniku je důležitým rysem 
současnosti. Proto je třeba vylepšovat informační systém a jeho účinnost na chod 
podniku (18.).  
 
Na úrovni strategického řízení identifikujeme následující procesy: 
- Strategické řízení zdrojů, 
- Tvorba a údržba informační strategie, 
- Management vývoje projektu IS\ICT, 
- Plánování vývoje a koordinace projektu IS\ICT, 
- Sledování a zhodnocení provozu IS\ICT. (4.) 
 
2.5.3 Efektivnost IS/IT 
Problémem efektivnosti IS/IT sledujeme tímto způsobem. U určitého subjektu 
vznikla potřeba informace. Při uspokojení subjektu informací by měl vzniknout užitek. 
Potřebu informačního systému může uspokojit aplikace informační technologie. Pokud 
je stupeň uspokojení informace vysoký, předpokládáme dobrou efektivnost IS/IT 
technologie (9.). 
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2.6 Podnikové informační systémy 
V oblasti řízení podniků je výrazným rysem orientace na zlepšování procesů 
podniku, čili zavádění organizačních změn a proměn v podniku pro 
zlepšení procesů podnikání. V tom hrají důležitou roli informační technologie se všemi 
aspekty. Těmi jsou například metodiky vývoje informačních systémů. Informační 
technologie zde působí jako důvod i jako prostředek pro dosažení žádoucího zlepšení 
procesů podniku (15.).  
Podnikový informační systém je klíčovou technologií zabezpečující fungování 
učící se organizace a prosazování strategického záměru pro efektivní zpracování 
informací a budování znalostní báze (16.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 2:  Holisticko-procesní pohled IS (16.). 
Podnikové informační systémy lze klasifikovat dle jejich využití v praxi. Uvedu 
jednu používanou klasifikaci pro podnikové systémy. Nazývá se holisticko-procesní 
klasifikace (obrázek 2), která je zjednodušeným pohledem na podnikový systém a 
odráží situaci na trhu standardních softwarových aplikací, které ho tvoří.  
2.6.1 ERP systém 
ERP je aplikační software určený pro podniky, Všechny jeho klíčové funkce 
jsou zahrnuty v programovém balíčku pro firmy zaměřené na finance, výrobu, lidské 
zdroje, distribuce a řízení. Ty spolu pracují a jsou zapojeny do jednoho systému se 
sdílenou databází. Je jádrem interních podnikových procesů. 
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Systémy označované jako ERP II jsou rozšířením funkcí v ERP systémech. 
Moderní ERP systémy umí zabezpečit širokou škálu procesů v podniku, bohužel 
málokterá organizace umí využít potenciál všech jeho funkcionalit. Některé podniky 
nezavádějí ERP systémy do svých podnikových systémů a využívají možností 
vylepšování jejich stávajících architektur, i proto důležitou vlastností ERP systémů je 
otevřenost a přizpůsobivost požadovaným integracím s jinými aplikacemi (16.).   
2.6.2 SCM  
Dodavatelský řetězec je systém tvořený podnikovými procesy všech organizací, 
které jsou zapojeny do uspokojování požadavku klienta. K důležitým procesům 
dodavatelského řetězce patří výzkum a vývoj, marketingový průzkum trhu, nákup, 
plánování výroby, kontrolní činnost, servisní řízení či nákup materiálu (16.).   
SCM označujeme činnost řízení dodavatelského řetězce a software. Jedná se o 
balík programových prostředků, který umožňuje propojení jednotlivých částí 
dodavatelského řetězce, a tím podstatně zlepšuje jeho schopnost reagovat na požadavky 
zákazníka, např. zkrácením časů dodání (16.).   
Řízení dodavatelského řetězce zahrnuje oblast strategického řízení a logistické 
procesy.  Strategické řízení dodavatelského řetězce je závislé na integraci podnikových 
zdrojů. Jedná se o SCM koncepci. Prakticky je realizována pomocí SCM systémů. Tuto 
koncepci by měli uplatňovat jak řídící dodavatelský řetězec, tak organizace, které tvoří 
jeho podřízené součásti (16.).   
 
2.6.3 CRM  
Tyto systémy patří mezi populární oblasti podnikové informatiky. Internet, 
mobily a jiné technologie změnily tradiční marketingové koncepce.  Řízení vztahů se 
zákazníky je strategie orientující se na budování a podporu dlouhotrvajících vztahů se 
zákazníky. Není to tedy jen technologie, ale změna filozofie společnosti tak, aby důraz 
byl kladen na zákazníka. Jsou to systémy obsluhující procesy směřované k zákazníkům.  
Nasazením CRM systému chceme dosáhnout sjednocení a centralizace kontaktu a 
komunikace se zákazníky. CRM pomáhá k vyšší dostupnosti a zkracování odezvy při 
požadavku na konkrétní údaje. Obecně dochází k úspoře personálních nákladů. 
V konečném důsledku šetří čas zaměstnanců (16.).   
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2.6.4 MIS 
Manažerský informační systém sbírá data z ERP, CRM SCM a dalších zdrojů a 
na jejich základě poskytuje informace pro rozhodovací proces managementu v podniku. 
Je to systém, který zpracovává nesetříděné údaje z databází dle požadavku uživatele za 
účelem zkvalitnění vedení organizace. Hlavním úkolem MIS je poskytování informací 
určených manažerům. Informace nemusí mít pro klienta žádnou hodnotu, pokud není ve 
správném kontextu. Manažerské informace získají hodnotu tehdy, pokud jsou zasazeny 
v kontextu cílů, kterých manažer s podnikem chce dosáhnout (16.).   
 
2.6.5 Business inteligence 
Business inteligence je souhrnem nástrojů podporujícím podnikové zpravodajství, 
umožňujícím uživatelům ucelený přístup k datům v podnikovém informačním systému. 
Obsahuje výkonné analytické a vykazovací nástroje, které umožňují využít firemní data 
nejen k analýze již proběhlých jevů, ale také k predikcím budoucího vývoje za účelem 
porozumění podnikání, zákazníkům a udržení konkurenceschopnosti na trhu (16.).   
 
2.7 Projekt 
Projekt je jakýkoliv jedinečný slet úkolů a aktivit, jenž má dán svůj specifický cíl, 
který má být jeho realizací splněn. Projekt má dále stanoveno datum zahájení, časové 
milníky a datum ukončení. Má stanoven rámec pro čerpání zdrojů pro jeho realizaci. 
Projekt můžeme také definovat jako dočasné úsilí, které bylo vynaloženo na vytvoření 
unikátního produktu, služby či nějakého výsledku (17.).   
2.7.1 Plán projektu 
V procesu vytváření plánu projektu věnujeme pozornost všem specifickým 
oblastem, které se projektu týkají. Projektový plán by měl obsahovat cíl projektu, 
vymezení jeho předmětu, hlavní výstup projektu. Do projektu je nutné naplánovat 
nezbytné zdroje a časový rozvrh prací a procesů a jeho důležité milníky (11.).   
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Cíl  
Čas                                Náklady 
2.7.2 Trojimperativ projektu 
Projektem rozumíme jakýkoliv jedinečný sled aktivit a úkolů, který má dán 
specifický cíl, definována časová omezení působnosti a má stanoveny limity pro čerpání 
zdrojů na realizaci. Tato definice obsahuje tři hlavní charakteristiky projektového 
managementu znázorněné na obr. 3, které definují prostor, v němž se podle vytyčených 
cílů vytváří určitá nová hodnota – produkt projektu definovaný jako výstup nebo 
výsledek projektu (17.).    
 
 
 
 
 
Obrázek 3: Trojimperativ projektu (zdroj: vlastní) 
2.7.3 Cíle projektu 
Požadavky na projekt specifikuje zákazník či zadavatel projektu. Správná 
definice cílů projektu je jedním z klíčových faktorů pro jeho úspěšnost, neboť dobře 
definovat cíl neznamená jen vymezit popis požadovaného stavu, ale především zajistit, 
aby všechny zainteresované strany porozuměly, co je výstupem projektu a za jakých 
podmínek by mělo být tohoto cíle dosaženo. (17.).   
 
Pro definování cíle můžeme využít techniku SMART, podle které by cíl měl 
splňovat následující: 
- S: specifický a specifikovaný (musíme vědět, čeho má být dosaženo), 
- M: měřitelný (musíme být schopni zhodnotit stav, kterého jsme dosáhli), 
- A: akceptovaný (všechny zúčastněné strany musí souhlasit), 
- R: realistický (cíl musí být fyzicky splnitelný), 
- T: termínovaný (musí být stanoveno, kdy má být cíle dosaženo), 
- I: integrovaný (musí být začleněn do organizační strategie). 
Existuje však mnoho metod, jakými stanovovat cíle projektu. 
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2.7.4 Čas 
Dokument, ve kterém je vypracován časový harmonogram projektu se jmenuje 
projektový plán. V něm jsou zaznamenány všechny důležité milníky projektu, jako 
například jeho začátek, konec a kritická data. V moderních organizacích je práce 
s časem nesmírně důležitá, platí zde pravidlo: čas jsou peníze. Z tohoto důvodu je 
možné využít mnoho systémových řešení pro časovou koordinaci celého podniku, 
včetně jeho projektových aktivit. 
2.7.5 Náklady  
K projektu a jeho dílčím činnostem se vážou náklady na zdroje, které budou 
jednotlivé procesy potřebovat pro jejich průběh. Náklady jsou finančním projevem užití 
zdrojů v časovém rozložení a použití zdroje může vyvolávat náklady. Zdroje, které jsou 
projektu přiděleny a které budou průběžně užívány a čerpány, představují vstupní prvky 
materiálních hodnot a lidské pracovní síly, které jsou pod přímou kontrolou manažera 
projektu.  
2.7.6 Projektový tým 
 Jeden z prvních úkolů ve fázi plánování projektu bylo sestavení organizační 
struktury v projektu a nastavení jejich vztahů k organizaci projektu, tím i sestavení 
projektového týmu. Projektový tým je hlavní výkonný článek projektu. Je to skupina 
osob, které se realizačně podílí na splnění cílů projektu a po dobu trvání projektu 
podléhají řízení projektového manažera. Manažer je klíčovou osobou celého 
projektového managementu, pod jeho přímým vlivem je veškeré dění projektu. Je to 
také osoba odpovědná za splnění cílů a stanovených charakteristik v projektu (17.). 
2.7.7 Životní cyklus projektu 
Životní cyklus projektu je časová perioda započatá od formulace projektu po 
skončení a zhodnocení. Je v něm zahrnut proces tvorby, zhotovení a likvidace projektu 
v jeho okolním politicko-ekonomickém prostředí. Takový projekt je řízen v celém 
životním cyklu, který rozčleníme na několik fází. Některé z těchto fází se budou 
v průběhu cyklu projektu cyklicky opakovat. Všechny tyto fáze by měly být v souladu 
s plánovaným životním cyklem projektu (17.).  
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Obrázek 4: Fáze životního cyklu projektu (17.) 
 
Na obrázku. 4 je projekt znázorněn ve svých jednotlivých fázích, přičemž 
dochází k jednotlivým zapojováním fyzických a materiálních zdrojů v projektu. Na 
druhé straně jsou generovány výstupy projektu, které mají charakter jak výsledků řízení 
projektu, tak přímých produktů. Přechod mezi těmito fázemi je uskutečněn na základě 
dílčích schvalovacích procesů. Na jeho základě je rozhodnuto o dalším postupu projektu 
při dodržení projektových plánů a korekčních opatření (17.). 
 
2.7.8 Okolí projektu 
Projekt je realizován v určitém prostředí. Mezi projektem a okolím jsou určité 
vzájemné vazby. Ty mohou být pro projekt příznivé nebo nežádoucí. Při řízení projektu 
je třeba dbát na okolí projektu. To může být charakteristické kulturně-sociálním 
prostředím, politickou situací, hospodářsko-tržním prostředím a specifickým fyzickým 
prostředím. Všechny tyto typy prostředí, ve kterých se projekt nachází, musí být 
zohledněny (17.). 
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2.7.9 Projektová dokumentace 
Dokumentace projektu obsahuje závazné dokumenty, které musí vzniknout 
v průběhu realizačních prací projektu. Dokument má svou strukturu a obsah. Dále je 
definován jeho technickým zpracováním ve firemním systému dle jeho životního cyklu. 
Dokument má svého tvůrce a jeho vlastností je využitelnost pro cílové osoby, kterým je 
určen. Organizační dokumentací popisujeme práci na projektu. Technická dokumentace 
obsahuje popis produktů v projektu a výslednou dokumentací je například uživatelská 
příručka (21.).  
2.7.10 Projektový management 
Projektové řízení se používá v celé řadě podniků. Pro projektové řízení je 
typické řízení procesů s omezenou dobou jejich trvání s dočasným přidělením zdrojů. 
Tedy projektový management se liší od běžné formy operativního řízení ve společnosti, 
zejména svou dočasností a v přidělení zdrojů na jeho realizaci podle projektových 
potřeb (17.).  
Existuje rozdíl mezi pojmy řízení projektu a projektové řízení. Někdy se tato 
slova pokládají za synonyma, ale to není správné. Pojem řízení projektu se používá pro 
souhrn činností, které jsou v projektu řízeny. Jedná se například o plánování, řízení a 
realizaci projektu. Tyto činnosti jsou pro manažera specifické tím, že jsou procesy 
neopakovatelné, čili procesy vylučující rutinní manažerský přístup. Dalším pojmem je 
projektové řízení neboli projektový management. Ten je aplikován ve větších 
podnicích, kde je řízeno více projektů současně. Jde zde tedy o vytvoření podmínek pro 
projekt a vzájemnou koordinaci projektů, které mohou být do jisté míry na sobě závislé 
(10.).  
Na obrázku 6. je schéma, na němž jsou základní funkce projektového managementu a 
managementu projektu. 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 5: Projektový management a management projektu (10.) 
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2.7.11 Nástroje pro podporu projektového řízení 
Na trhu je řada nástrojů, které pomáhají projektovým manažerům udržovat 
přehled nad řízením projektu. Pomáhají manažerům udržovat pořádek v lidech, úkolech, 
výsledcích a čase. Díky podpůrným nástrojům vidí manažer stav úkolů v projektu, jeho 
rychlost a míru plnění, vytíženost jednotlivých lidí, časový průběh zachycený 
diagramem, diskuze u úkolů. Může operativně reagovat, aby byl úkol vyřešen 
v termínu, případně vidí, co se stane, když se termín nestihne. Přístup k systému je 
možný odkudkoliv a z různých typů zařízení (12.).  
2.7.12 Microsoft Project  
Microsoft Project je nástrojem pro podporu projektového řízení. Je součástí 
kancelářských aplikací Microsoft Office. V tomto nástroji můžeme tvořit diagramy, 
kalendáře a grafy. Nejběžnějším zobrazením úkolu je Gantův diagram. Zobrazení 
zdrojů nalezneme v seznamu zdrojů.  Dále můžeme udržovat přehled o peněžních tocích 
a provádět projektové analýzy.  
 
Microsoft Project nám poskytuje tyto služby: 
- Plánování a řízení projektu, 
- Sledování nákladů zdrojů a čadu, 
- Vyhodnocení a analýza projektu. 
 
Pro řízení projektu v Microsoft Project platí: 
Úkoly: Každý úkol lze rozdělit na dílčí úkoly, 
Zdroje: Slouží ke splnění úkolu, 
Přiřazením zdrojů k úkolům: Začnou se spotřebovávat náklady (6.). 
 
Řízení projektu začíná formulací zadání a tvorbou projektového modelu. 
Microsoft Project umožňuje aktualizace integrovaného modelu projektového řízení 
podle realizace jednotlivých projektů. Aktualizace mohou provádět manažeři 
jednotlivých projektů v místě realizace periodicky dle potřeb. Jednotliví účastníci tak 
mohou kdykoliv čerpat informace o projektu prostřednictvím globální nebo lokální sítě 
(1.).  
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3 ANALÝZA PROBLÉMU 
 Pro připravovaný model projektového řízení v podniku je třeba popsat 
podmínky, ve kterých vzniká a ve kterých bude zaveden. V této části uvedu základní 
informace o dvou firmách, které mají na starost výrobu, distribuci a vývoj informačního 
systému, v němž má být model projektového řízení implementován.  
 
3.1 Výrobce IS/IT   
 
Světově proslulá firma Atlassian je softwarová společnost se sídlem v Sydney. 
Společnost vyvíjí podnikatelský software. Byla založena v roce 2002. Atlassian 
výrobky jsou prodávány na základě licence. Mezi její zákazníky patří velké firmy 
z celého světa. Těmi jsou například Microsoft, IBM, BBC či Seznam.cz. Jejich 
produkty pomáhají týmům všech velikostí pracovat chytřeji díky možnosti sledování 
firemních procesů, sdílení dat v síti a dalších. 
3.1.1 Confluence 
Jde o moderní nástroj pro sdílení, tvorbu, prezentaci a údržbu firemních dat. 
Produkty srovnatelné s řešením Atlassian Confluence jsou Share Point a Lotus Notes. 
Jeho výhodou oproti konkurenčním produktům je nízká cena a uživatelsky příjemné 
prostředí. Pro použití systému stačí mít přístup k zařízení s internetem, znát adresu sítě a 
mít přidělena práva pro přístup do firemního prostoru. Vlastnosti tohoto systému 
vyhovují potřebám tvorby funkčních modulů pracujících s procesy a firemní 
dokumentací. Pomocí přídavných modulů lze do prostředí přidávat požadované 
vlastnosti. Tímto způsobem lze optimalizovat výkon a vlastnosti systému (22.). 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 6: ilustrační obrázek systému Confluence  (zdroj: vlastní) 
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Využívá se pro řešení problematiky tvorby dokumentace, poskytuje prostor pro 
uložení technické dokumentace a báze znalostí. Dokumenty je možné vytvářet přímo 
v aplikaci nebo ve formátech Word, PDF a další. Pracuje s daty svými a jiných aplikací, 
ty lze pomocí Confluence prezentovat a sdílet podle potřeb organizace.  Dále nabízí 
mnoho možností reportingu a filtrování dat z různých zdrojů, které umí spojovat do 
jednoho pohledu. Uživatel firemní sítě může tvořit prostory, bohaté stránky s  odkazy, 
obrázky, může vkládat reporty a filtrovat aktuální firemní informace a zprávy ze světa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 7: Obsahová struktura (19.) 
Schéma obsahové struktury firemní je znázorněno obr. č. 1. Po přihlášení nás 
systém odkáže do Dashboard. To je kořenový firemní prostor odkazující do dalších 
prostorů v síti. Ty jsou otevřené pro veřejnost nebo jsou jen pro soukromou skupinu. 
Zabezpečení firemní sítě je možné nastavit na mnoha úrovních s kryptografickou 
podporou. Klient se do sítě přihlásí pomocí přihlašovacího jména a hesla. Výhodou je 
nastavení přístupových práv na mnoha úrovních, například lze zabezpečit jednotlivé 
prostory, stránky a dokumenty různě pro skupiny a uživatele sítě (22.).  
3.1.2 Jira 
Je program pro správu procesů a projektů. Je to také nástroj pro budování týmů. 
Jira je aplikační prostředí, pracující v centru vývojového týmu, který 
spojuje společná práce. Umožňuje sledovat chyby, provádět analýzy, kontroly činností, 
utvářet, sledovat, kontrolovat a řídit časový plán a jeho vývoj. 
Umožňuje monitorovat aktivity, zprávy o stavu projektu.  
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Jira je konfigurovatelné webové rozhraní, kde definujeme své 
vlastní typy problémů, také můžeme sdílet a sledovat informace sloužící týmu. Jira je 
možnost obratně měnit  workflow, aby se mohl tým efektivně přizpůsobit pracovnímu 
nasazení. V Jira můžeme využít sadu klávesových zkratek a dalších vylepšení, která 
ulehčují práci s aplikací. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Další vývojové nástroje jsou GreenHopper jako projektový manažer, FishEye 
sloužící pro snadnou práci se zdroji, Crucible sloužící pro přehled vývojových kódů a 
Bamboo integrující Jira a Confluence. Jira studio je verze, která integruje všechny tyto 
nástroje. 
 
 
 
 
 
, 
 
 
 
 
Obrázek 8: Ilustrační obrázek systému Jira (19.) 
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3.2 Vývojář a distributor IS/IT  
Společnost Ekoaudit s.r.o se aktivně podílí na rozvoji systémů firmy Atlassian 
v České republice pod značkou produktů řady EasyHelper. Hlavní informace o firmě 
jsou shrnuty v tabulce 2. 
3.2.1 Filozofie Ekoaudit s.r.o 
Pro firmu je prioritou schopnost provádět poradenské, konzultační, vzdělávací a 
ostatní odborné služby, které podpoří zákazníky k úspěšnému splnění jejich záměrů, 
respektive cílů, a to na úrovni odpovídající současným metodám, poznatkům a 
vědomostem v předmětných oblastech. Současně je respektován princip řízení změn, 
který chápeme jako reakce na hrozby nebo využívání příležitostí (14.).  
Tabulka 2: Informace o společnosti 
 
3.2.2 Historie  
Tato společnost byla založena v roce 1994 v Brně jako poradenská firma v 
oblasti ekologie se základním kapitálem 100 000 Kč. Postupem času se rozrostla a 
začala řešit otázky v celkové problematice životního prostředí, energetiky, vzdělávání či 
tvorby různých typů projektů. Předmětem podnikání jsou zprostředkovatelská činnost, 
poradenská činnost, znalectví v oblasti životního prostředí, pořádání odborných 
vzdělávacích akcí, inženýrská činnost v investiční výstavbě, činnost technických 
poradců v oblasti energetiky, posuzování vlivů na životní prostředí.  
Ekoaudit s.r.o. poskytuje služby, které jsou náročné na odborné znalosti.  Firma 
zaměstnává mnoho vysokoškolsky vzdělaných odborníků, kteří mají všeobecný přehled 
o životním prostředí a dále se vzdělávají.  
Název společnosti: Ekoaudit s.r.o. 
Sídlo společnosti Podnásepní 1h, Brno 602 00 
Webová adresa: www.ekoaudit.cz 
Základní kapitál:  100 000 Kč 
Předmět podnikání: Auditorská činnost, Poradenství v oblastech systémů řízení, řízení 
nákladů 
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3.2.3 Informační systém v podniku  
Vytvoření firemní sítě znamenalo velké pozitivní změny v podniku. Ta běží 
v aplikačním prostředí Confluence/Jira. Při zavedení systému proběhlo zlepšení 
spolupráce mezi pracovníky. 
Ve společnosti Ekoaudit je nastavena forma řízení projektů. Ve firmě jsou 
vymezeny povinnosti pracovníků od založení projektu, přes ustavení řešícího týmu. 
Těmi jsou pracovníci společnosti a externí specialisté. Práce konkrétního projektu končí 
uzavřením prací a předáním objednateli. Pro zlepšení řízení projektů je nově zaveden 
systém Jira podporující systematizaci procesů v podniku a modul ProjectHelper sloužící 
pro správu projektové dokumentace, navrhovaný v této práci. 
Komunikace mezi jednotlivými pracovníky je na dobré úrovni.  Ta je 
zabezpečena sítí Confluence a dalšími informačními systémy i osobním kontaktem mezi 
pracovníky.  Kanceláře firmy jsou mezi sebou spojeny, část pracovníků sdílí společnou 
kancelář a je zde místnost určená pro pořádání porad. Komunikace je vedena přes 
operativní schůzky pracovníků, osobní komunikaci, příkazy jednatele společnosti. 
Komunikace probíhající elektronicky je vedena přes systém Confluence, e-maily a 
webovou prezentaci. Firma využívá produkt Skype a telefonní služby. 
3.2.4 EasyHelper 
Je aplikační prostředí pracující se systémem Confluence a Jira, určeným pro 
projekční firmy a výrobní organizace. Tato aplikace je balíčkem modulů určených pro 
efektivnější tvorbu, prezentaci, údržbu dat a správu firemních procesů. Zdůrazňuji 
modul ProjectHelper, jehož návrh je cílem této práce.  
Přístup je zajištěn přes webové rozhraní. Pro uživatele to znamená možnost 
pracovat s firemními dokumenty všude tam, kde je možnost přihlášení k internetu, takže 
firmu lze řídit i z mobilního telefonu. Dokumenty jsou spravovány přímo v aplikaci, 
popřípadě ukládány v různých formátech. Připojení do systému je zabezpečeno na 
základě oprávnění pomocí přístupového jména a hesla (19.).  
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Práce s EasyHelper je intuitivní. Firemní dokumentaci lze vytvářet přímo 
v systému. Práci s dokumentací usnadní užití předloh a formulářů. Užití předloh  
EasyHelper je vybaven těmito nástroji: 
- ContactHelper: Modul pro tvorbu a evidenci firemních kontaktů, 
- CRMHelper: Nástroj k řízení obchodních aktivit ve společnosti, 
- ContractHelper: Modul pro tvorbu, správu a evidenci smluv, 
- TaskHelper: Modul pro tvorbu a evidenci firemních úkolů, 
- TemplateHelper: Modul pro evidenci a tvorbu předloh firemních dokumentů, 
- PostHelper: Modul k evidenci a tvorbě firemní pošty, 
- MeetingHelper: Modul Meeting Helper pro tvorbu, řízení a evidenci firemních 
porad, 
- BaseHelper: Modul Base Helper obsahuje veškeré informace o vaší společnosti, 
- ISOHelper: Modul pro přehledné a interaktivní úložiště ISO dokumentace, 
- ProjectHelper: Modul pro správu projektů a projektové dokumentace. 
 
 
EasyHelper je systém pro zprávu dat a dokumentů. Poskytuje chytrá řešen pro 
výrobní společnosti. Mezi jeho výhody patří verzování dokumentů. Kdykoliv je tak 
možnost prohlédnout staré verze dokumentů, což zvyšuje bezpečnost uchování 
důležitých dat. 
 
 
  Obrázek 9: Prostředí systému EasyHelper (zdroj: vlastní) 
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Díky dynamické tvorbě vzhledů stránek pomocí jazyka CSS je možná efektivní 
tvorba dokumentu s různými styly a vzhledem. Velkou výhodou je možnost exportu 
vytvořených dokumentů do formátů PDF a DOC. Pro formát PDF je možné definovat 
hned několik funkcí vzhledu dokumentu, včetně jeho zápatí a hlavní stránky. Export je 
také možný ve formátu XML nebo HTML. Je možné vložit, zobrazit a editovat 
libovolné dokumenty formátu MS Office.   
ITS EasyHelper je nástrojem integrujícím systém Jira a Confluence a poskytuje 
široké spektrum funkcionalit podporujících systematizace procesů a jejich přehled při 
řízení podniku (19.). 
3.2.5 Procesní přístup ve firmě 
Procesní řízení je moderní pohled na řízení firmy. Procesní přístup řešení 
systému EasyHelper je klíčovou vlastností celého systému. Díky procesnímu přístupu 
umožňuje přehledně a intuitivně řídit všechny požadované procesy. 
 
Zavedení procesního modelu ve firmě má tyto výhody: 
- Poskytnutí rychlého přehledu o stavech aktivních procesů, 
- Včasné řešení mnoha potenciálních konfliktů, 
- Možnost snadného hodnocení sledovaných aktivit, 
- Snadná tvorba statistik,  
- Usnadnění řízení procesů. 
 
V procesním modelu podniku jsou procesy, které mají svůj stav. Stav procesů a 
jejich dokumentů umožňuje rychle definovat a sledovat vývoj procesů, což je důležité 
pro vedoucího pracovníka sledujícího přidělené procesy, které mu umožňují vysledovat 
některé potencionální problémy. Možnost sledovat určité typy problémů je pro nás 
klíčovým nástrojem podporujícím řízení a sledování firemních problémů. 
 Pomocí procesního modelu zavedeného v informačním systému lze lépe 
plánovat činnosti, včas řešit problémy, řídit činnosti a na základě analýzy a 
vyhodnocení sledovaných aktivit hledat nové možnosti jejich zlepšování. 
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Požadavky na vlastnosti IT technologie: 
- Jednoduchá tvorba sběrného formuláře/dokumentu, 
- Přístupová práva uživatele definovaná podle stavu formuláře/dokumentu, 
- Propojení formuláře s elektronickou poštou  
- Práce s libovolným typem dokumentů, 
- Možnost importu dat z jiných firemních datových zdrojů, 
- Vhodné zobrazení reportů všech, 
- Možnost definovat přístupová práva k formulářům.  
3.2.6 Procesní model řízení úkolů 
Firma Ekoaudit s.r.o. využívá pro sledování vývoje procesů svůj podnikový 
systém EasyHelper. Jeho důležitou vlastností jsou přiřazené role pracovníků při řešení 
úkolu. 
 
Role při řízení dokumentace: 
- Zadavatel je ten, kdo zadá úkol a popíše požadavek v zadání úkolu,  
- Řešitel je ten, kdo dostává úkol k řešení, 
- Spolupracující jsou pracovníci přizvaní k řešení.  
Při správě úkolu platí zásada, že přístup do něj má pouze uživatel zařazený k 
uvedeným skupinám. Postup je takový, že zadávají a řešitel je vždy jeden. Jiné řešení 
není možné, protože potom není jasně stanovena kompetence k řešení úkolu a v případě, 
že by úkol řešilo více řešitelů, je úkol rozdělen na dílčí úkoly.  
 
Stavy procesů řízené dokumentace: 
- Úkol v editaci/přípravě, 
- Úkol zaslán k řešení, 
- Úkol přijat k řešení, 
- Úkol odmítnut, 
- Úkol v řešení, 
- Schválené řešení úkolu, 
- Neschválené řešení úkolu, 
- Úkol splněn. 
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Stavy procesů jsou důležitým nástrojem řízení procesu úkolů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 10: Procesní schéma řízení úkolu v Ekoaudit s.r.o. (zdroj: vlastní) 
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Popis procesního schématu: 
- Zadavatel vytvoří úkol a jeho zadání. To je odesláno na řešitele, 
- Řešitel je povinen úkol přijmout k řešení nebo řešení odmítnout, 
- Odmítnutí je možné v případě špatného zadání  
-  Pokud je zadání přijato, řešitel přepne dokument do stavu v řešení, 
- Jakmile  řešitel splní všechny body zadání, odešle úkol zadavateli ke schválení, 
- Zadavatel řešení přijme nebo zamítne. Zamítnutím je vrácen  k přepracování, 
- Proces se opakuje, až dojde ke shodě. 
3.2.7 Procesní model řízení dokumentace 
Pro řízení dokumentace je ve firmě využíván systém Confluence a přídavný 
modul EasyHelper. Pro řízení dokumentace je důležité, aby se pro její řízení dodrželo 
několik pravidel pro její tvorbu, třídění, archivaci a další. Stav dokumentu je důležitou 
vlastností umožňující přehledně sledovat vývoj a aktuální stav dokumentace.  
 Přístup k dokumentům pomocí Rolí a jim přiděleným kompetencím je důležitý 
pro zadávání, řešení a sledování vývoje dokumentace. Zásada je taková, že k 
dokumentaci má uživatel přístup podle stanovené kompetence a role.  
 
Role uživatelů procesního řízení: 
- Čtenář vidí platnou verzi dokumentace,  
- Schvalovatel návrhu dokumentu rozhoduje, zda tvorbu dokumentace povolí, 
- Zpracovatel dokumentu je pověřen k zpracování  dokumentace, 
- Připomínkující dokumentu má možnost připomínkování dokumentu, 
- Schvalovatel dokumentu schvaluje dokumenty pro jejich další využití. 
¨ 
Stavy procesů řízené dokumentace: 
- Dokument čeká na schválení k tvorbě, 
- Tvorba dokumentu zamítnuta, 
- Tvorba dokumentu povolena, 
- Dokument v připomínkování 
- Dokument ve schvalování 
- Platný 
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Procesní  řízení  dokumentace je znázorněno na obr. 10 a je určeno k  
automatizaci procesů  tvorby Řízené dokumentace. Při tvorbě nebo údržbě dokumentu 
jsou evidována jednotlivá připomínkovací nebo schvalovací kola. Při novém kole 
připomínkování nebo schvalování jsou pověření pracovníci informováni o požadavku 
na zpracování,  kontrolu obsahu a vkládání požadavků na změnu elektronicky. 
Požadavky na změnu a připomínky k obsahu dokumentu jsou zapracovány 
přímo do formuláře nebo u formátu MS Office/OpenOffice je možné je vkládat přímo 
do připomínkovaného dokumentu a využít vlastností zobrazení změn. V případě, že je 
dokument bez připomínek, a   tedy se dospělo ke shodě všech účastníků, je podstoupen 
pro uvolnění dokumentu.  Zároveň je stanovena doba platnosti dokumentu. 
Před ukončením Platnosti dokumentu systém na tento stav upozorní a pracovník 
pověřený správou dokumentu rozhodne, zda dojde k prodloužení platnosti nebo se 
dokument změní v obsahu, a bude tedy nutná nová revize dokumentu. 
Uvolnění dokumentu je bez připomínek a schválen a tento uživatel svým 
elektronickým podpisem dokument nastaví jako platný. Teprve potom mohou dokument 
číst uživatelé s příslušnou rolí. 
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Obrázek 12: Procesní schéma řízení dokumentace v Ekoaudit 
s.r.o. (zdroj: vlastní) 
Obrázek 11 : Procesní schéma schvalování 
dokumentace v Ekoaudit s.r.o. (zdroj: vlastní) 
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3.2.8 Práce se systémem ve firmě 
Ve firmě Ekoaudit s.r.o. jsem viděl chod podniku. Za největší přínos považuji 
připojení k intranetu podniku. V této síti jsem získal nejen přístupová práva, ale i nové 
poznatky, měl jsem možnost využívat firemní příručky pro práci a správu systému 
Confluence a Jira. 
V podniku Ekoaudit s.r.o. jsem získal základní představu o požadavcích na 
projektové řízení ve firemním informačním systému. Nabyl jsem nové zkušenosti s 
prací ve firemní síti, kde jsem byl aktivně zapojen koordinací práce v informačním 
systému firmy, který výrazně pomáhá zvyšovat efektivitu procesního řízení ve firmě. 
Práce s tímto moderním systémem je snadná. V prostředí Confluence má každý uživatel 
možnost vytvářet prostory, do kterých efektivně řadí své dokumenty. Má možnost 
efektivně a rychle informovat ostatní o změnách a aktualizacích důležitých firemních 
procesů.  
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3.3 SWOT analýza 
Pro návrh nových funkcí produktu EasyHelper využiji SWOT analýzu. Pro 
vytvoření modelu nám pomůže tato analýza odhalit silné a slabé stránky, příležitosti a 
hrozby prostředí, v němž má nový model pracovat. S EasyHelper analyzuji také 
systémy Confluence a Jira, jež tvoří prostředí, ve kterém tento produkt pracuje. 
Výstupem je vyhodnocení uvedených faktorů a jejich využití: jak předejít hrozbám, jak 
eliminovat slabé stránky a jak využít silných stránek a příležitostí, které se nabízejí. 
 
Silné stránky: 
- Spolupráce s předními světovými vývojáři,  
- Využití moderního systému, 
- Intuitivní ovládání, 
- Uživatelsky zabezpečený přístup. 
Slabé stránky/faktory: 
- Nedostatečný přehled nad procesní dokumentací s Jira/Confluence 
- Marketing produkt EasyHelper 
Příležitosti: 
- Zavedení systému ve výrobním podniku 
- Využití rozvíjející se moderní technologie 
- Rozvoj vytváření řešení šitých na míru potřebám podniků 
- Vytvoření řešení práce s daty s ohledem na legislativní pravidla státu 
Hrozby: 
- Mnoho výrobců konkurenčních systémů  
- Velké nároky na znalosti podnikových IS 
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Vyhodnocení SWOT analýzy 
 
Silné stránky: 
EasyHelper je aplikace integrující špičkový světový software. Mezi silné stránky 
patří využití systémů Jira a Confluence, poskytující moderní funkce vhodné pro 
vytváření předloh, formulářů a datových struktur se spoustou dalších možností pro jeho 
rozvoj. 
 
Slabé stránky: 
Mezi slabé stránky patří nezajištění správy procesní dokumentace, tu zajistí 
připravovaný modul Easyhelper. Slabou stránkou je marketing, bude řešen investicí do 
účinné reklamy.  
 
Hrozby: 
 Systém musí odpovídat nárokům pro použití ve firmách. Je tedy důležité ke 
každému zákazníkovi přistupovat individuálně a zavést do jeho firmy vyhovující 
systém. 
Ohrožení ze strany konkurentů je velké, výhodou systému Confluence a Jira je 
ovšem cena a přehledné aplikační prostředí. Stabilitu tohoto systému mohou výrazně 
porušit lidé nepoučení a neproškolení. Je důležité, aby každý uživatel byl řádně 
proškolen a poučen o tomto systému, svých právech a povinnostech. 
 
Příležitosti: 
Příležitosti jsou zavedení systému do výrobních podniků, kde může být 
přizpůsoben aktuálním požadavkům podniku. Díky rozvíjené technologii existují 
příležitosti pro neustálé zlepšování tohoto modulu. EasyHelper nabízí široké využití pro 
české podniky díky znalosti domácího trhu. 
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3.4 Shrnutí analýzy 
V systému EasyHelper dosud nepodporuje projektové řízení. Aplikace 
EasyHelper pracuje s Confluence a Jira, tedy se systémem spravujícím podniková data a 
procesy. Proto s využitím vhodných vlastností Cofluence/Jira navrhnu aplikaci a 
příslušná řešení pro podporu projektového řízení v informačním systému podniku.  
Model musí odpovídat nárokům pro zavedení do informačního systému  
EasyHelper a měl by být navržen s ohledem na komfort pro uživatele, který chce najít 
dokumenty a pracovní data rychle a přehledně.  
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
Návrhy řešení vycházejí z požadavků firmy Ekoaudit s.r.o., které souvisí 
s vývojem produktu pro práci s podnikovými daty. Tato práce obsahuje návrh na systém 
ProjectHelper určený pro práci s projekty a návrh procesního schématu pro řízení 
projektu ve firmě, dále návrh řešení pro práci s dokumentem. Pro rychlé vyhledání 
projektové dokumentace jsem vytvořil doporučení, která pomohou dokument v systému 
lépe identifikovat. Tyto návrhy mají za cíl zlepšení procesů projektového řízení a správy 
projektové dokumentace podniku. 
 
 
 
4.1 Návrh aplikačního prostředí ProjectHelper 
Systém ProjectHelper je navržen tak, aby přinesl organizaci užitečná řešení pro 
práci s projekty a projektovou dokumentací. Tento přídavný modul je EasyHelper 
aplikace využívající integraci systému Confluence a Jira. Je určený pro správu 
projektu a řízení dat a dokumentů, která vzniká při projektu vedeném ve firmě. Přístup 
k datům je zajištěn přes webové rozhraní. Dokumenty a procesy jsou přístupné 
z hlediska jejich funkčnosti na základě přístupových práv přidělených administrátorem 
sítě. 
ProjectHelper je aplikací, která umí udržovat přehledná data vážící se k realizaci 
projektu. Návrh této aplikace bude obsahovat popis systému a funkcí pro práci 
s projekty a dokumenty, popis jednotlivých částí systému, řešení přístupových práv, 
vazby na jiné aplikace a vizuální podobu jednotlivých částí.  
4.1.1 Popis systému 
ProjectHelper je systém pro řízení projektových dat. Vstupem jsou data a 
dokumenty projektu a výstupem jsou data a dokumenty přehledně strukturované, dle 
potřeb managementu projektu. Na obrázku jsou zakresleny datové toky představující 
vstupy a výstupy systému. 
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Model projektového řízení v systému EasyHelper využívá vlastnosti Confluence 
a Jira (Obrázek 14.). Confluence je využit pro práci s firemními daty, použitím systému 
Jira spravujeme procesy v podniku. ProjectHelper je integrován do těchto systémů a 
jeho užití zrychlí práci v podniku.  
 
Obrázek 14: Spojení spolupracujících aplikací (zdroj: vlastní) 
 
4.1.2 Funkce ProjectHelper 
ProjectHelper je systém, který poskytuje mnoho funkcí pro řízení projektu. 
Správná funkcionalita systému je velmi důležitá, a to zejména u velkých projektů. 
Funkce ProjectHelper jsem setřídil do následující tabulky:¨ 
 
  Obrázek 13: Systém pro řízení projektových dat (zdroj: vlastní) 
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Tabulka 3: Funkce řízené dokumentace 
ProjectHelper-funkce Název Využití 
Řízení dokumentace 
 
 
  Správa dokumentace Confluence 
  Nastavení práv pro dokumentaci Confluence 
  Editace dokumentu Confluence 
  Čtení dokumentu Confluence 
  Vyhledání dokumentu Confluence 
  Tvorba návrhu dokumentu Confluence 
  Uložení dokumentu Confluence 
  Připomínkování dokumentu Confluence 
  Schválení dokumentu Confluence 
  Propojení dokumentu s projektem Confluence/Jira 
  řízení sestav projektové dokumentace Confluence/Jira 
 
Tabulka 4: Funkce řízení projektů 
ProjectHelper - funkce Název Využití 
Řízení projektů 
 
  
  Správa projektu Jira 
  Nastavení práv skupinám Jira 
  Nastavení práv pro proces issue Jira 
  Vytvoření projektu Jira 
  Editace projektu Jira 
  Editace procesu issue Jira 
 
Tabulka 5: Funkce projektové komunikace 
ProjectHelper - funkce Název Využití 
Projektová komunikace 
 
  
  Reporting dat projektů Confluence/Jira 
  Reporting dat sestav procesů issue Confluence/Jira 
  Připomínkování projektu a procesu  Confluence/Jira 
  Posílání e-mailových zpráv Confluence/Jira 
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4.1.3 Zabezpečení systému a uživatelská přístupová práva 
Přihlášení 
Do systému se uživatel dostane zadáním uživatelského jména a hesla, která mu 
jsou přidělena administrátorem. 
Administrátor  
Administrátor nastavuje práva uživatele dle jeho kompetencí v projektovém 
řízení. Práva se dají nastavit jak skupinám uživatelů, tak práva individuální. Některá 
administrační práva mohou být přidělena uživatelům sítě. Ti si zejména chtějí spravovat 
zabezpečení svých dokumentů a svou práci v systému. Pro potřeby řízení projektu lze 
v systému nastavit administrátora projektu, který má všechna administrační práva, 
kromě globálních administračních práv. Pro řízení projektu je vhodné, aby administrátor 
projektu byl jeho hlavním manažerem. Administrátor má na starost správu systému, 
správu přístupových práv k dokumentaci projektu, správu přístupových práv k projektu 
a činnostem. 
Oprávnění, kterými může administrátor a vybraní uživatelé disponovat, jsou 
uvedena v tabulce: 
                        Tabulka 6: Uživatelská práva 
Projektová oprávnění Oprávnění k dokumentaci 
Řízení projektů Řízení dokumentů 
Zobrazit verzi Pouze pro čtení 
Zobrazit workflow Měnit nastavení dokumentu 
Zavřít problémy Měnit vlastní dokument 
Vytvořit problémy Měnit dokument 
Odstranit problémy Přidat popisek 
Upravit problémy Přidat příspěvek 
Řešení problémů Odstranit všechny komentáře 
Přidat příspěvek Odstranit vlastní komentář 
Odstranit všechny komentáře Upravit vlastní komentář 
Odstranit vlastní komentář Založit adresář 
Upravit všechny komentáře Vytvořit dokument 
Upravit vlastní komentář Uložit dokument 
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4.1.4 Specifikace obsahu systému 
Projektové řízení 
Pro potřeby řízení projektu v ProjectHelper nás tento systém spojuje se 
systémem Jira, sloužícím pro správu projektů a procesů workflow. Projekt je v systému 
veden jako množina úkolů a podnikových procesů zvaných issue. Ty jsou specifikovány 
cílem, časem a náklady. V systému musí být specifikován také zadavatelem, řešitelem, 
dále svým stavem. Systém dobře zachycuje vývoj projektu a jeho částí v celém jeho 
životním cyklu. Je vhodný pro týmovou spolupráci projektu. 
 
Projektový archiv 
Projektový archiv slouží pro řízení projektové dokumentace. Projektový archiv 
je rozdělen na dvě části. Do nich se dostaneme pomocí záložek. V první máme možnost 
vyhledání projektové dokumentace. Předností tohoto vyhledávače je možnost rychlého 
vyhledání dokumentace dle projektu a činnosti. Druhá záložka obsahuje přehledný 
projektový archiv dokumentů. Ten je navržen s ohledem na procesní řízení 
dokumentace v podniku a směrnici ČSN EN ISO 9001, organizační směrnice OS 401 
pro řízení dokumentace a záznamů podniku. Výhodou tohoto řešení je možnost 
přehledně spravovat řízenou projektovou dokumentaci. 
 
Projektový reportér 
Projektový reportér slouží pro komunikaci při projektu. Pomocí tohoto reportéru 
víme, kdo má povinnost podávat zprávy, komu se mají zprávy podávat, kdy a jak často 
se mají podávat, v jaké formě či jakým způsobem jsou distribuovány. 
Slouží pro interní komunikaci projektového týmu projektu. Naleznou zde 
informace potřebné pro jejich společnou práci. Zprávy je třeba podávat projektovému 
manažerovi, pracovníkům a dalším osobám, kterých se zpráva bude týkat. Komunikace 
probíhá formou otevřené diskuze nebo mailem. Reportér obsahuje prostor pro 
prezentace projektu. Tato funkce je zpřístupněna pomocí projektové nástěnky. 
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4.1.5 Technologie modelu 
V systémech Confluence a Jira máme možnost využívat mnoho funkcí 
sloužících pro jeho vývoj, včetně vytváření různých předloh a sestav. Ty lze vytvářet 
pomocí makro funkcí Confluence a Jira zároveň poskytují některá makra, která zajišťují 
spolupráci mezi těmito systémy.  
Model ProjectHelper je předlohou pro řízení projektů a projektové dokumentace. 
Výsledný návrh bude vytvářet dynamickou stránku, která bude pracovat s daty projektu. 
Předloha bude řešena makra live-teplate. Výhodou této technologie je, že při změně 
předlohy se tato změna projeví i v již vytvořených stránkách. Další výhodou je, že 
veškerý obsah je skrytý pro prohlížení obsahu v editoru maker, je viditelné pouze toto 
makro a použitá předloha. 
 
Tabulka 7: Užité makro funkce 
Makro technologie Popis 
Live-template Vytváří dynamickou stránku z předlohy. Výhodou je, že při 
změně předlohy se tato změna projeví i v již vytvořených 
stránkách.  
Reporting plugin Umožňují výkonné a flexibilní předávání zpráv a informací 
o obsahu Confluence a čtení obsahu z jiných stránek.  
Scaffolding Plugin Makra pro vytváření trvalých předloh a inteligentních 
formulářů, práci a vložení dat a datových struktur do 
obsahu stránky. 
Attachment-data Umožňuje uživateli vybrat nebo nahrát přílohu.  
Jira Issues                         Zobrazí úkoly projektu na stránce Confluence. 
Jira Portlet            Zobrazí Jira Dashboard pro řízení projektů. 
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4.1.6 Vizuální podoba částí aplikace 
 
Obrázek 15: Přístup do projektového adresáře (zdroj: vlastní) 
 
 
Obrázek 16: Projektový adresář (zdroj: vlastní) 
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Obrázek 17: Vyhledávač ProjectHelper  (zdroj: vlastní) 
 
 
 
Obrázek 18: Projektový reportér (zdroj: vlastní) 
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Obrázek 19: Komunikace v projektovém reportéru (zdroj: vlastní) 
 
 
Obrázek 20: Projektová nástěnka (zdroj: vlastní) 
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Tabulka 8: Popis funkcí k vizuální podobě ProjectHelper 
Číslo Funkce Popis 
1. Kartové menu Obsahuje odkazy na funkce a informace o uživateli. 
2. Adresář Slouží jako přístup k funkcím aplikace. 
3. Souhrnné informace Poskytuje souhrnné informace pro uživatele.  
4. Projektový archiv Slouží jako přístup do projektové dokumentace. 
5. Vložení dokumentu Je určen pro zprávu dokumentace. 
6. Archiv projektu Poskytuje možnosti pro práci s dokumentem.  
7. Vyhledávač projektu K vyhledávání projektových dat a dokumentů. 
8. Projektové fórum Slouží pro diskusi k projektu. 
9. Komunikátor Slouží k posílání vzkazů v rámci projektu. 
10. Správa témat Slouží pro práci s fórem projektu. 
11. Projektová prezentace Místo pro prezentaci projektů. 
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4.2 Řešení pro projektové řízení 
 
Podpůrné nástroje pro projektové řízení pracují s projektem celý jeho životní cyklus, 
počínaje předprojektovou fází, přes vlastní realizaci projektu, po dokončení a následnou 
poprojektovou fázi.  Průběh projektu je v tomto řešení řízený pomocí nástroje Jira, který 
umí pracovat s procesy workflow a pomocí aplikace ProjectHelper. Pro řízení projektu 
v informačním systému jsem navrhl procesní schéma, které popisuje způsob řízení 
projektu. Dále popíšu využití systému Jira, ve kterém budeme projekty řídit. 
4.2.1 Návrh schématu procesního řízení projektu 
Nové projekty, jako například zakázky od odběratele,  mohou vzniknout vždy, 
pokud máme možnosti pro jejich zpracování.   Projekt je kolekce dílčích plánovaných 
činností a jeho vznik a správu můžeme do jisté míry automatizovat při využití 
procesního schématu. Na něm znázorníme projekt z hlediska jeho stavu a rolí 
pracovníků k němu přiřazených.  
 
Důležitou vlastností projektového řízení jsou role při jeho řešení. Máme zavedeny 
tyto role: 
- Zadavatel je ten, kdo zadá úkol a popíše požadavek v zadání úkolu. 
- Řešitel je ten, kdo dostává úkol k řešení. 
- Spolupracující jsou pracovníci přizvaní k řešení. 
 
Dle stavu projektu řídíme procesy v tomto modelu. Díky nim sledujeme projekt dle 
jeho rozpracovanosti. V tomto modelu jsou tyto stavy projektu:  
 
- Projekt v přípravě 
- Projekt zaslán k řešení 
- Projekt přijat k řešení 
- Projekt odmítnut 
- Projekt v řešení 
- Schválené řešení projektu 
- Neschválené řešení projektu 
- Projekt splněn 
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Role plní při zpracování podnikového projektu tyto funkce: 
- Zadavatel vytvoří zadání projektu. Následně je odesláno na řešitele. 
- Řešitel musí projekt přijmout k řešení nebo řešení odmítnout.  
- V případě odmítnutí je opraveno zadání projektu nebo nalezen jiný řešitel. 
- V případě, že je zadání přijato, je projekt ve stavu v řešení. 
- Zadavateli projektu je zasláno řešení projektu, když řešitel splní jeho zadání. 
- Zadavatel řešení přijme nebo zamítne. V případě zamítnutí řešení je 
zadavatelem projekt připomínkován a vrácen řešiteli k přepracování. 
- Proces se opakuje, až dojde ke shodě mezi zadáním a řešením. To určuje zadavatel. 
V procesním řízení projektu jsou definovány role, jejich funkce a stav, v jakém se 
projekt v daném procesu nachází. Postup kroků při zpracování projektu je jasný 
ze schématu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 21: Schéma procesního řízení projektu (zdroj: vlastní) 
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4.2.2 Řízení projektu v systému Jira 
Pro řízení projektů je určen systém Jira. Do tohoto systému jsme přihlášeni na 
základě jednotného přístupového oprávnění systému EasyHelper. Tento systém 
poskytuje funkce uživatelské a funkce určené pro administrátora. Jeho hlavní výhodou 
jsou rozsáhlé možnosti funkcí, stanovení různých oprávnění k projektu a možnosti 
verzování, spravování komponent a platforem v systému. 
Při užívání Jira spravujeme více projektů, které mohou být souběžně 
zpracovávány. Technologie Jira poskytuje přehled nad projekty a úkoly. V podniku je 
řízení projektů a jejich procesů řízeno pomocí procesního modelu, který definuje, jakým 
způsobem tyto procesy řídit. 
  
Projekt 
Projekt spravovaný v Jira je kolekce procesů issue a je definovaný organizací, ve 
které je spravován. Základní informace najdeme na kartě projektu. Z ní máme rychlý 
přístup ke všem datům o projektech a činnostech spravovaných v podniku. Obsahuje 
popis projektu, statistiky, řešené procesy a další. 
 
Jira projekt může být například: 
- Vývoj software, 
- Marketingová kampaň, 
- Projekty systému řízení, 
- Internetové stránky.  
 
Základní údaje, které získáme z projektové karty: 
- Přehled: hlavní obrazovka, která udává přehled o všem důležitém v projektu, 
- Procesy issue: přehled veškerých požadavků, 
- Projektová mapa: požadavky jsou rozděleny podle verzí, 
- Přehled změn: přehled všech změn v projektu, 
- Verze: přehled verzí daného projektu. 
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Proces issue 
Informace o procesech issue nalezneme v systému Jira na záložce hlavního 
menu. V ní najdeme přehled procesů workflow a nástroje pro jejich řízení. Hlavní 
charakteristiky procesu issue jsou tyto:  
 
             Tabulka 9: Proces issue v Jira 
Projekt  Projekt, kterému patří proces. 
Klíč  Jedinečný identifikátor tohoto problému  
Shrnutí  Krátké shrnutí problému  
Popis Popis problému 
Nabyvatel  Osoba, které je v současné době problém přiřazen. 
Reportér Osoba, která informuje o problému. 
Vytvořil Čas a datum založení problému v Jira. 
Aktualizováno Čas a datum, kdy byl problém naposledy upraven. 
Typ  Typ procesu 
Stav Současný stav procesu 
Priorita  Priorita vůči jiným procesům 
             
Stav a priorita procesu při řízení projektu    
Stav a priorita procesů jsou důležitým nástrojem k jejich řízení.  
Stav  
- Otevřený: Tento proces issue je v počátečním stavu. 
- Probíhá: Tento proces je právě zpracováván jeho nabyvatelem.  
- Vyřešeno: Proces je vyřešen.  Může být znovu řešen nebo uzavřen. 
- Znovu: Proces je znovu přezkoumán a řešen.  
Zavřeno: Tato otázka je kompletní. 
Priorita 
- Blocker: Je nejvyšší prioritou. Problém má přednost před všemi ostatními.  
Kritická: Problém vyžaduje naléhavou pozornost.  
- Major: Označuje, že tato otázka má značný dopad.  
- Minor: Označuje, že tento problém má relativně malý dopad.  
- Triviální: Nejnižší priorita. 
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4.3 Řešení pro řízení projektové dokumentace 
V průběhu životního cyklu projektu vzniká mnoho dokumentů a záznamů. Ty 
mohou být interní, od zákazníků, od subdodavatelů a další. V tomto řešení jsou 
projektové dokumenty a záznamy vždy k dispozici a jsou propojené s konkrétním 
projektem.  Dokumenty jsou uloženy v integrovaném systému řízení dokumentů, 
umožňujícím jejich sdílení, vyhledávání, verzování a řízení přístupových oprávnění. 
Správa projektové dokumentace je díky tomu jednodušší. 
 
V projektové dokumentaci jsou obsaženy důležité informace pro manažera, projektový 
tým a zainteresované strany.  
Dokument by měl splňovat následující kritéria: 
- správně definovaný účel a důvod jeho vzniku 
- dobře strukturovaná dokumentace 
- jednoduchost údržby 
- snadná dostupnost projektovému týmu 
- v elektronické i papírové formě 
- srozumitelnost, stručnost a úplnost 
- zasazený v čase 
- správně označen 
 
Pro projektové účely je vhodné projektovou dokumentaci rozdělit na: 
- předprojektová  
- projektová 
- poprojektová 
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4.3.1 Seznam řízených dokumentů a záznamů 
Projektovou dokumentaci můžeme mít přehledně k dispozici v seznamu 
řízených dokumentů a záznamů. Tento seznam je důležitým dokumentem pro práci 
s projekty a v systému je řešen jako report dat. Výhodou je, že se tento seznam tvoří 
automaticky a je dostupný v projektovém reportingu ProjectHelper.   
 
V tomto seznamu nejsou zahrnuty návrhy na dokumentaci, ale dokumenty 
schválené. Seznam řízených dokumentů je zejména užitečný pro podniky se zavedeným 
systémem managementu kvality ISO 9001, jelikož jim pomáhá udržovat a řídit 
projektovou dokumentaci a je seznamem, který musí být veden v souladu s touto 
směrnicí. Seznam řízených dokumentů odkazuje na vzory platných dokumentů a 
záznamů organizace v projektovém archiváři.  
Nad řízeným dokumentem spravujeme tyto údaje: 
- jejich kód, číslo a název 
- jejich forma a vazba  
- odpovědnost za jejich zpracování 
- odpovědnost za uložení platné verze  
- odpovědnost za archivaci a skartaci 
 
Volba založení projektové dokumentace je přístupná v archivu projektu. 
Uživatel zde zadá všechny potřebné údaje a zašle ke schválení pověřené osobě. Tou 
může být hlavní manažer kvality, projektový manažer nebo vedení podniku. Pro 
správné založení dokumentace je třeba vygenerovat příslušné ID, kterým bude 
dokument opatřen. Identifikátor dokumentu pak je v souladu se systémem 
managementu kvality. Dále uvedu návrh na značení dokumentu. To je užitečné pro 
snadnější vyhledávání ve firemních datech. 
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4.3.2 Třídění dokumentace a záznamů 
Pro založení nového návrhu na dokument a dokumentu v projektu jsem vytvořil 
několik pravidel stanovených za pomoci normy ISO 9001 usnadňující práce na projektu 
ve smyslu zrychlení práce s daty v informačním systému. Dokument doporučuji označit 
příslušným kódem, který ho lépe propojí s jeho projektem nebo procesem, kterému 
náleží. Takové dokumenty pak lze lépe kategorizovat a vyhledat ve firemní síti.  
 Pro data v dokumentu je několik možností, jak je označit příslušnými popisky. 
Pokud je tento dokument ve formátu Confluence strany, pak tomuto dokumentu 
přidáme popisek díky funkci label. Pokud je tento dokument ve formátu doc, pdf apod., 
pak ho můžeme vhodně pojmenovat. 
4.3.3 Způsob tvorby identifikačního čísla dokumentu: 
Název dokumentu může být zavádějící a nevýstižný. Identifikační číslo 
dokumentu je důležité pro snadné třídění. To vyplníme při návrhu na zavedení 
projektové dokumentace do seznamu řízených dokumentů a záznamů. Identifikační 
číslo dokumentu je složeno z kódu, pořadového čísla, měsíce a roku vydání. Je 
znázorněno na následujícím schématu. 
 
 
 
 
 
 
Kódy a číslování záznamů interního původu:  
A - záznamy z oblasti administrativy, ekonomiky, personalistiky  
M - záznamy pro manažera kvality 
O - záznamy z oblasti marketingu a obchodu 
N - záznamy z oblasti nakupování 
P -  záznamy z oblasti poskytování produktu 
 
Obrázek 22: Způsob značení dokumentu (3) 
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Kódy a číslování dokumentů:  
PK -  příručka kvality  
OS - organizační směrnice 
Kódy a číslování dokumentů:  
SE - seznamy 
KT - katalogy 
SL - pracovní složky pracovníků  
PC-šablony 
4.3.4 Způsob značení dokumentu 
 
Vhodným pojmenováním 
Dobré pojmenování dokumentace, stejně jako vhodné rozčlenění dokumentace 
dle jejího účelu je důležité pro přehlednou práci. Název by měl souviset s účelem 
daného projektového dokumentu.  
 
Přidáním popisku 
Na dokument lze přidat popisek. Této vlastnosti využijeme pro jednodušší 
správu dokumentu v systému. Takto se označí dokumenty identifikačním číslem. Pro 
dobré roztřídění dokumentu je vhodné přidat popisek s identifikačním číslem a názvem 
procesu, ke kterému patří.  
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4.4 Přínosy návrhu  
V Návrhu řešení pro projektové řízení v podniku jsem využil vzájemné integrace 
systémů pro řízení procesů a dat. Tyto návrhy slouží pro vývoj aplikačního nástroje pro 
podporu projektového řízení, které jsou určeny pro podnikový informační systém 
EasyHelper. Spolu s aplikací jsem vytvořil doporučení pro značení a popis dokumentů, 
které by měli zlepšit a zpřehlednit práci s podnikovými informacemi. 
Návrh aplikace pro projektové řízení je vytvořen pro efektivní a přehlednou 
práci s daty a dokumenty v informačním systému podniku. Tyto návrhy přispívají ke 
zlepšení informačního systému a zlepšují jeho variabilitu pro použití v podniku. 
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ZÁVĚR 
Každý podnik v dnešní společnosti sleduje určité strategické cíle. Jedná se 
především o snahu maximalizovat zisk a zajistit konkurenceschopnost společnosti. To 
obvykle není možné bez projektů, tedy rozvojových aktivit, které nejsou součástí 
běžných provozů. 
V práci jsem se seznámil se současnou situací v podniku, provedl analýzu 
informačního systému. Z analýzy vyplynuly požadavky kladené na vývoj systému pro 
správu projektu. Na základě této analýzy vyplynula některá řešení pro podporu 
projektového řízení a byl vypracován návrh aplikace pro projektové řízení.  
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